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   A case of extragonadal germ cell tumor is reported. A 41-year-old man, an elementary 
school teacher, was referred to our department with left abdominal pain and gynecomastia on 
September, 1985. Laboratory examinations revealed markedy high levels of LDH, AFP and 
HCG-Q. IVP and abdominal CT disclosed dislocation of the left kidney and the large left retro-
peritoneal mass. The mass was supplied by the left lumbal arteries on the aortogram. 
   Chest X-ray film showed multiple coin lesions in the bilateral lung fields. By percutaneous 
needle biopsy, the histological findng of the tumor showed choriocarcinoma. No abnormal findings 
were found in either testicle by the physical and ultrasonic examinations. This case was diagnosed 
as extragonadal choriocarcinoma with lung metastasis. After 3 courses of chemotherapy (PVB 
regimen), resection of the retroperitoneal residual mass and lymphadenectomy were performed. 
Postoperatively, the chemotherapy, CISCA II VB N regimen, was repeated. The patient was 
discharged after 7 months hospitalization. 
   Now, 35 months after operation, tumor markers, chest X-ray and abdominal CT showed no 
evidence of recurrence of the tumor.
(Acta Urol. Jpn. 36: 807-811, 1990)
























































15ml)で正常 大,表 面 平 滑 で腫 瘤を 触 れ なか った.
入 院時 検 査 所見:血 算,尿 所 見 に異 常 を認 め ず,血
液 生化 学 検 査 では,LDH1,5091UILと 高 値 を 認 め
(正常=200～3601UIL),腫瘍 マ ー カーはAFP2,700
ng/ml(正常:20ng/ml以下),HCG一β10,700ng/
ml(正常:0。5ng/ml以下)と 高値 を 認 め た.
























































腹 膜 腫 瘍摘 出術 お よび 後 腹膜 リ ンパ 節 郭清 術 を 施行 し
た.
腫 瘍 は 上方 で は 腎 との 境 界 が不 明 瞭 で あ り,下 方 は
左総 腸 骨 動脈 に 沿 って分 岐 部 ま で存 在 し,こ れ を腎 と
ともに 一 塊 と して摘 出 した.病 理 組 織学 的 検 査 では,
ご く一 部 に絨 毛 上 皮癌 の 残存 と考 え られ る大 型細 胞 を
認 め た が,殆 ん どが壊 死 お よび 繊 維 化組 織 で あ った 。
手 術14日後,HCG一 β は さ らに 低下 した が2.9ng/
mlと 正 常 化せ ず,ま た 肺野 の 円形 陰 影 も術 前 と比 ぺ
て変 化 が 見 られ な か っ た た め,Logothetisらの
CISCA皿/VBIVレ ジ メに従 って,サ イ ク ロ フ ォス
フ ォマイ ド500mg/body〆dayx2,プレオ マ イ シ ン
15mg/body/day×5,VLB3mg/body/day×5,
GDDPl25mg/body/day×3,ADM40mg/body/day
x2の 多 剤併 用 療 法 を1ク ール施 行 した,こ れ に よ り
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